






















































































































































































阿南医師会中央病院（以下 ACH ）は阿南市 （人口5.9
万人）および那賀郡 5 町 2村（人口3.6 万人）の地域中
核病院として医療活動の展開を行っているが，昨年度実








(18. 8% ），ホルタ一心電図172/69 (24.5% ），内視鏡
検査35/1895 (17. 7% ）とよく利用されている。
とともに，実施機関においてはマニュアル等を作成する
ことにより，適切な利用ができるようにすること。




















診療日数17 日間で268 名（ 1 日平均2.9 名）であり，
この内341 名が即日入院しており 6 名が緊急手術を受け
ている。脳出血の 2名のみが他医療機関へ転送されてお
り地域救急医療機関としての責務は概ね果たしているの
でないかと考えている。一方，日曜祭日の休日診療は医
師会会員が交代で出務し当院で診療に従事している。
3）健診と辺地医療について
検診は地域医療に密接に関わる問題であるため積極的
に参画しており，老健法による大腸癌・子宮癌健診，学
校保健法による心電図検査 労働安全衛生法による職場
健診，また自治体および事業所の成人病健診ならびに人
